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VAR: Vektör otoregresif analiz
WAG: Ortalama imalat sanayii ücret düzeyi
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1 ￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿ petrol ürünleri nitelemesi, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ile birlikte nafta ve asfalt gibi
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petrol ve kömür ürünleri sektörü (sektör 33) için % 52.3'e,  

(sektör 4) için % 41.7'ye, 
 	 (sektör 57) için % 41.0'a,

	 (sektör 56) için % 34.7'ye, 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4 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’(￿( ￿$￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  %￿￿￿￿￿￿￿an % 6.7'nin, bu
$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-$￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 8￿6!￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ $￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
5 .￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿"￿
￿￿ ￿￿￿  "￿￿ "￿$￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ’(￿( ￿$￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿  9￿￿%￿￿￿
￿￿￿￿ 9 ￿￿￿￿ $￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 
+￿"￿￿￿$￿￿#￿￿ - +￿"￿￿￿$￿￿#￿￿ 2:;;;3￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
6 ’￿￿ ￿￿￿!￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  2￿￿￿￿ %￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3 "￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿ 2:3 ￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ )￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿<￿￿￿￿ 2=3 ￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿                                                           7@’9< ￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿ "A￿"###                                                           




































































































                                                          
7 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿"￿￿￿￿￿  ￿elirlerle ilgili olarak karar
￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ "￿￿ %￿ ￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿  2enflasyonist) etkinin
mi yoksa ikinci (￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿%￿ "￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿ tahmin edebilmektir. Öte
￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿#￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿  "￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ %￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿                                                           7@’9< ￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿ "A￿"###                                                           
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8 ￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ %￿  ￿￿￿￿ ￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ak isteyenlerin internetten
%￿￿￿/<<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<> ￿"￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿)￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿                                                           7@’9< ￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿ "A￿"###                                                           
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
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9 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿#￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿0??3 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿#￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ @ )￿￿ ￿￿￿￿  "￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
0￿￿  :;A= - ￿￿￿￿￿  :;;A ￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿#￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ :￿BB6￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ B￿BC6!￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
















































































































































































































































































































































































































































!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿
"#￿￿ $￿￿ % &
"#￿￿ $￿￿ % ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ " ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ # ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ % ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ & ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ E ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿ ￿￿￿￿￿￿
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￿￿ ￿￿￿/ ￿￿ ￿￿￿0 ’￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿ >￿￿￿￿’￿￿￿""￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿+￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿> ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿1
,￿￿￿’￿￿￿" ￿!￿￿"￿￿ ?￿￿<￿￿￿ (,￿?)
￿￿+￿￿￿￿"￿ ￿￿
￿￿’￿￿￿@ ￿%7= ￿AB = ￿&￿= B = &C,D6 ￿￿￿￿￿ +￿￿￿E￿￿￿￿￿￿￿￿￿1
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿! ￿￿ "￿#










































































































￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿!￿ " #￿# ￿ ￿￿￿￿$￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿
%￿$￿￿￿￿ ￿&’￿￿￿￿  () )
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿$￿ *￿$ +￿￿ ￿￿ ￿￿,￿￿
￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿                                                           ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿                                                           
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿"# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿

































































































































































￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿                                                           ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿                                                           
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11 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ oransal ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
maktu ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ke-
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
12 ￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ %&’￿ ￿ ￿￿￿￿
#￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ) ￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿￿+ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ -￿￿￿ .￿￿￿!￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿0￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
#￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                                                           ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿                                                           
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
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13 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿
#￿￿￿￿￿bilir: http://politics.ankara.edu.tr/~kibritci/oilinf.html#links8
14 1￿￿￿￿￿,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ emsal fiyat  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ve Platt's
European Marketscan ve Platt's LPgaswire isimli günlük bültenlerden derlenmek
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿(￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ Reuters,￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /(￿￿￿￿￿￿ nPLEUSCAN ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿3 3 ￿￿￿,￿￿￿￿ ￿4 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
15 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 6￿ 7 ￿￿ 8,￿￿￿￿ ￿￿#￿  ￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9:￿:￿9;;; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿<=￿>,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿
￿￿!￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿?￿9;;@ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
 ￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿,￿￿￿ 9:￿8￿9;;@
￿￿￿￿￿￿￿ /=￿￿￿A 787@*￿ -￿￿￿￿ B ￿A ;@C9D?:)0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿ 1￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ /&1’￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿!ACCEEE￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿C ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿                                                           ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿                                                           
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￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿ 5￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿,￿￿￿ 7)￿*￿9;;@ ￿￿￿￿￿￿￿ /=￿￿￿A
788@80 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
16 5￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ F 8
"￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿ "￿￿￿￿￿ tavan fiyat ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
17 =￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿!￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿
￿￿#￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                                                           ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿                                                           
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18 G￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ /-3￿0
 ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿>1> !￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿>1>
￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ 9D ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &1’￿,￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿ ￿>1>
!￿￿￿￿￿ " ￿ ￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ H￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ATV ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿>1> !￿￿￿
￿ !￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿I KDV,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                                                           ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿                                                           
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
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19 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿J ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿n daha az
￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                                                           ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿                                                           
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
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COP: J(%6?0& 
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ Temel Ekonomik Göstergeler￿  ￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿#$
                                                                                                                                     
EXR: Q	&A0?!&! 
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿, http://www.tcmb.gov.tr/, Ankara.]
                                                                                                                                     
FOPP: .6	.'"#$KR"** 
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&’￿ (￿￿￿)￿ ￿￿￿￿* +￿ ￿￿￿￿,￿ -.￿!￿ ￿/ 0￿￿￿￿ ￿121￿￿1￿1￿ ￿￿"￿￿￿#$
                                                                                                                                     
INT: ;%!	&!
 ile 	!!6) 
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 3￿4￿￿￿ ￿1!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5",￿,￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿ ￿121￿￿1￿1￿ ￿￿"￿￿￿#$
                                                                                                                                     
WAG: Ortalama imalat sanayii ücretleri (bin TL/saat)
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ Temel Ekonomik Göstergeler￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
                                                                                                                                     
WPI: @;3(!6	"#$7R"** 
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿, http://www.tcmb.gov.tr/, Ankara.]
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20 K￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ sonundaki istatistiksel ekte (Ek 4)
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                                                           ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿                                                           
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
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21 ￿￿￿￿! ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ 316,￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
üretim endeksi ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ L￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿
"￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
22 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 97 ￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8döneme tercih
￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿5 ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
8 ￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  !￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                                                           ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿                                                           
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gözükmektedir.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
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Xt = A + B(L) Xt + ut




















































 etki-tepki analizi (impulse-response
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23 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
(unrestricted) birer VAR modelidir. Bu nedenle, ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Response of WPISAGR to WPISAGR
Response to One S.D. Innovations ± 2 S.E.                                                           ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿                                                           































(  !"#$ %'
Dönem S. E. COPSAGR EXRSAGR FOPPGR INTGR WPISAGR
1 7.4052 0.0182 52.5827 18.0033 0.0058 29.3899
2 7.8984 0.0133 52.4566 15.3434 8.2089 23.9778
3 8.0185 0.0794 45.0725 13.8421 19.1274 21.8785
4 8.1076 0.1319 42.8952 14.3297 21.8397 20.8035
5 8.1737 0.1357 42.5139 14.9657 21.7819 20.6028
6 8.2118 0.1602 42.5798 15.6714 21.4171 20.1715
7 8.2140 0.2439 42.6866 15.6107 21.3264 20.1324
8 8.2154 0.2580 42.3887 15.5695 21.7038 20.0800
9 8.2190 0.2642 42.3152 15.5619 21.8142 20.0444
10 8.2203 0.2783 42.3079 15.5734 21.8040 20.0364
11 8.2206 0.2892 42.2904 15.5804 21.8229 20.0172
12 8.2207 0.2954 42.2871 15.5792 21.8236 20.0147
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ COPSAGR EXRSAGR FOPPGR INTGR WPISAGR

( ( !"#$ %&'
Dönem S. E. COPSAGR EXRSAGR FOPPGR INTGR WGASAGR WPISAGR
1 7.3488 0.0162 56.6041 14.1595 0.0035 0.3518 28.8649
2 7.8879 0.0364 51.8637 11.0818 10.1135 4.3507 22.5539
3 8.0173 0.1313 44.4749 9.4308 20.9950 3.3038 21.6642
4 8.1429 0.1654 41.9946 9.6999 23.4784 4.1988 20.4630
5 8.2038 0.1640 41.4344 9.8323 23.2792 5.0609 20.2293
6 8.2432 0.2385 41.0656 10.3066 22.3583 6.6315 19.3996
7 8.2473 0.3150 41.1864 10.2404 22.2508 6.7433 19.2641
8 8.2490 0.3563 40.8931 10.2280 22.6278 6.7011 19.1938
9 8.2528 0.3551 40.7970 10.1910 22.7078 6.7931 19.1559
10 8.2536 0.3553 40.8137 10.1868 22.6951 6.8001 19.1490
11 8.2543 0.3575 40.7941 10.1847 22.6818 6.8449 19.1371
12 8.2546 0.3656 40.7932 10.1825 22.6823 6.8437 19.1326
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￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  !
￿ ￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  !
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿  !
￿ ￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿ ￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿  !
￿ ￿%&’ %￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿%)￿￿ ￿￿￿$￿￿  !
￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿*￿￿  !
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￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿!￿"#￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ %&￿￿￿ ’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿!￿"#￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿ ( &￿￿& ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿)￿￿￿
￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %&￿￿￿ ’￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿+￿￿&￿￿& ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ %&￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿ ￿￿￿￿*￿￿￿
￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿$ ￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ %&￿￿￿ ’￿ ￿)￿￿*￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 
￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿!￿"#￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿ -￿￿*￿￿* ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿$￿ ￿￿$￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ %&￿￿￿ ’￿ ￿)￿￿*￿￿￿￿
$ ￿￿$￿ ￿￿$￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 
￿￿ ￿￿$￿ ￿￿$￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿!￿"#￿￿￿￿
￿￿ ￿￿$￿ ￿￿$￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ Pazartesi'ye rastlayan bir ay ile onu izleyen
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿" #￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿&￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿ !￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿’￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                                                           ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ Metinleri 14/1999                                                           
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COP: ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 
                 [Kaynak: DPT, Temel Ekonomik Göstergeler! "￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿! ￿￿$￿￿￿%&                                                
EXR: ’￿￿￿￿￿￿ ()￿￿* $+￿+ ￿￿,￿￿ ￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿ $+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ 
                 [Kaynak: TCMB, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿, http://www.tcmb.gov.tr/, Ankara.]                      
FOPP: -￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿$￿￿ .￿.￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿(￿$#￿ ￿-/￿$ ￿￿012￿33 
                 [Kayn￿$4 56￿ 6￿789 ￿￿￿￿3! ￿￿￿￿ ￿￿ 6￿￿￿￿￿ -￿￿#￿ ￿: ;￿￿￿￿ ￿.(.￿￿.<.%&                                      
INT: 8￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿ #￿￿￿￿￿ "￿$￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿ ￿" =￿￿"￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿<￿￿￿￿$￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿$ ￿￿￿*￿ ￿> 
                 ?9￿￿￿￿$4 ￿￿*￿￿￿ ￿.#￿￿￿￿￿￿￿<￿! @$￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿ ￿.(.￿￿.<.! ￿￿$￿￿￿%&                          
WAG: Ortalama imalat sanayii ücretleri (bin TL/saat)
                 [Kaynak: DPT, Temel Ekonomik Göstergeler￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿                                                       
WPI: 58@ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿(￿$#￿ ￿￿￿0A2￿33 
                 [Kaynak: TCMB, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿, http://www.tcmb.gov.tr/, Ankara.]                      
COP EXR FOPP INT WAG WPI
Oca. 88 17.6 1077.5 133.3 54.0 0.825 135.3
￿￿￿￿ ￿￿ 17.3 1154.5 141.3 62.2 0.831 143.7
Mar. 88 15.6 1202.9 157.3 65.3 0.847 153.6
Nis. 88 17.0 1248.3 183.0 69.0 0.942 160.5
May. 88 16.2 1295.1 183.0 68.8 0.983 162.6
Haz. 88 15.9 1350.5 185.0 65.5 0.983 163.9
Tem. 88 14.4 1417.8 194.6 60.9 1.046 168.3
￿￿￿￿ ￿￿ 15.3 1495.1 194.6 53.1 1.046 174.0
Eyl. 88 13.5 1587.1 194.6 53.6 1.126 182.0
Eki. 88 11.8 1719.0 205.6 68.5 1.263 190.8
Kas. 88 12.9 1726.1 217.5 67.6 1.327 201.3
Ara. 88 14.4 1797.4 235.4 66.1 1.375 209.6
Oca. 89 16.5 1850.6 263.4 68.4 1.426 224.6
￿￿￿￿ ￿￿ 16.7 1910.9 263.4 65.8 1.560 232.8
Mar. 89 18.4 1980.4 264.4 53.0 1.530 241.3
Nis. 89 20.3 2056.6 297.1 48.8 1.713 254.0
May. 89 19.2 2071.9 299.1 58.6 1.904 265.3
Haz. 89 17.4 2118.5 301.9 60.7 2.054 273.9
Tem. 89 17.3 2142.9 388.6 66.0 2.161 288.0
￿￿￿￿ ￿￿ 16.5 2187.3 384.4 69.8 2.191 295.5
Eyl. 89 17.3 2242.6 384.1 61.5 2.539 303.0
Eki. 89 18.7 2278.3 384.1 53.1 2.777 311.4
Kas. 89 19.1 2314.5 425.5 49.6 2.871 324.4
Ara. 89 19.5 2312.1 475.1 50.2 2.908 340.2                                                           ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ Metinleri 14/1999                                                           
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COP EXR FOPP INT WAG WPI
Oca. 90 20.7 2331.2 476.8 49.4 3.188 355.3
￿￿￿￿ ￿￿ 20.1 2379.6 476.8 49.5 3.303 371.7
Mar. 90 19.0 2455.7 476.8 49.6 3.898 387.2
Nis. 90 17.7 2501.0 478.6 49.6 4.151 396.5
May. 90 16.1 2550.0 479.6 49.5 4.065 402.6
Haz. 90 15.6 2629.6 489.9 50.8 4.329 408.5
Tem. 90 16.0 2667.1 496.7 51.8 4.442 415.4
￿￿￿￿ ￿￿ 24.5 2679.5 567.5 52.6 4.387 433.8
Eyl. 90 32.5 2718.5 712.0 54.9 4.428 458.8
Eki. 90 37.4 2741.6 834.2 55.9 4.521 480.0
Kas. 90 33.2 2776.7 796.9 58.5 4.593 493.3
Ara. 90 30.2 2874.0 803.3 64.1 5.047 505.6
Oca. 91 23.2 2993.0 801.0 66.1 6.091 528.8
￿￿￿￿ ￿￿ 19.3 3136.9 801.0 73.2 7.242 556.6
Mar. 91 17.9 3534.1 801.0 76.7 7.695 583.6
Nis. 91 18.5 3795.2 850.3 82.4 8.537 615.0
May. 91 17.8 3981.1 937.6 84.2 7.965 632.9
Haz. 91 17.1 4220.6 943.1 80.3 8.748 641.5
Tem. 91 17.2 4377.6 1016.6 79.0 9.339 655.9
￿￿￿￿ ￿￿ 18.4 4510.6 1092.0 78.9 10.600 686.9
Eyl. 91 18.7 4653.3 1092.0 83.0 11.391 717.0
Eki. 91 20.5 4839.1 1092.0 87.1 11.640 742.2
Kas. 91 20.7 4952.1 1115.1 87.3 11.853 770.8
Ara. 91 17.9 5054.4 1239.9 81.7 13.849 805.0
Oca. 92 17.0 5319.0 1373.0 79.3 13.081 893.8
￿￿￿￿ ￿￿ 19.1 5671.2 1373.0 75.9 13.642 940.7
Mar. 92 16.4 6091.1 1372.9 75.1 14.442 981.0
Nis. 92 17.8 6423.1 1418.4 79.8 16.533 1002.5
May. 92 18.7 6709.1 1493.6 85.6 16.067 1009.5
Haz. 92 19.8 6882.7 1511.9 93.8 17.100 1012.0
Tem. 92 19.6 6945.4 1616.6 87.6 17.177 1030.6
￿￿￿￿ ￿￿ 19.2 7094.6 1699.5 90.8 18.454 1080.4
Eyl. 92 19.4 7273.3 1846.4 90.8 18.035 1148.1
Eki. 92 19.3 7559.9 1931.9 92.3 19.275 1211.8
Kas. 92 19.7 8115.1 1936.5 94.1 19.609 1254.1
Ara. 92 17.5 8351.6 1935.4 92.8 20.994 1299.3
Oca. 93 16.6 8703.1 1908.4 95.5 23.464 1364.8
￿￿￿￿ ￿￿ 17.1 9040.7 1908.4 85.3 23.961 1436.0
Mar. 93 18.0 9385.6 1908.4 83.2 26.377 1504.3
Nis. 93 17.1 9553.6 1908.4 86.1 26.885 1543.6
May. 93 17.4 9970.7 2026.8 86.3 27.736 1588.0
Haz. 93 16.3 10474.4 2164.3 87.1 28.831 1625.2
Tem. 93 15.5 11175.4 2356.3 87.7 26.789 1702.3
￿￿￿￿ ￿￿ 15.2 11634.8 2595.1 89.0 30.085 1766.2
Eyl. 93 14.7 11870.4 2595.1 86.5 32.890 1837.1
Eki. 93 15.7 12496.0 2595.1 85.9 36.477 1902.6
Kas. 93 14.6 13364.1 2641.1 87.9 35.074 2023.5
Ara. 93 13.4 14047.9 2643.4 89.2 35.873 2082.2                                                           ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿                                                           
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COP EXR FOPP INT WAG WPI
Oca. 94 13.4 15179.4 2686.4 115.5 39.278 2192.3
￿￿￿￿ ￿￿ 13.8 17722.7 2935.2 232.3 40.330 2412.7
Mar. 94 13.9 20607.5 2935.2 138.6 47.153 2617.5
Nis. 94 14.6 32190.5 5002.2 127.2 44.226 3477.3
May. 94 16.0 33748.0 5320.2 464.1 47.051 3789.6
Haz. 94 15.9 31714.3 5320.2 382.2 44.915 3861.1
Tem. 94 16.9 31000.8 5500.6 162.2 45.228 3894.8
￿￿￿￿ ￿￿ 16.6 31695.7 5879.5 147.7 45.264 4001.1
Eyl. 94 15.3 33950.5 5879.5 136.6 49.302 4217.4
Eki. 94 16.4 34917.2 5969.3 119.6 54.060 4507.4
Kas. 94 17.3 36294.6 6141.7 139.9 56.618 4795.9
Ara. 94 16.3 37440.3 7272.3 152.4 61.050 5196.3
Oca. 95 16.6 40197.2 7915.3 168.3 63.444 5630.3
￿￿￿￿ ￿￿ 17.3 41043.1 8527.1 133.9 68.029 6026.3
Mar. 95 17.1 41775.9 8918.0 120.7 74.026 6395.4
Nis. 95 18.0 42305.5 8975.9 97.0 74.335 6647.6
May. 95 17.3 42946.6 9265.3 110.4 80.257 6759.0
Haz. 95 17.8 43185.2 9524.7 95.7 75.765 6845.4
Tem. 95 15.7 44484.0 9635.8 97.6 79.234 7009.1
￿￿￿￿ ￿￿ 15.5 46618.3 9635.8 92.7 79.957 7214.9
Eyl. 95 16.0 47668.5 9635.8 115.4 86.193 7558.8
Eki. 95 15.9 50047.1 9635.8 126.6 91.000 7890.2
Kas. 95 16.5 52398.5 9958.0 129.6 98.000 8232.1
Ara. 95 17.8 56729.8 10351.3 173.3 105.000 8567.1
Oca. 96 18.3 60442.8 12462.7 207.5 107.000 9262.1
￿￿￿￿ ￿￿ 17.9 64053.9 13165.1 153.0 119.000 9776.4
Mar. 96 19.4 68276.4 14446.0 127.9 121.000 10426.5
Nis. 96 20.2 72543.2 17052.7 127.0 136.000 11349.7
May. 96 20.1 76802.1 17515.4 114.1 135.000 11805.6
Haz. 96 18.6 79678.2 18059.7 125.9 135.000 12070.8
Tem. 96 19.0 82703.2 18703.6 130.8 144.000 12328.1
￿￿￿￿ ￿￿ 19.8 84908.1 19984.6 121.9 159.000 12762.9
Eyl. 96 21.6 88845.1 20996.4 124.8 168.000 13474.6
Eki. 96 23.5 93721.9 22176.3 127.4 174.000 14211.9
Kas. 96 22.9 98480.4 23961.8 92.6 177.000 14997.8
Ara. 96 23.2 104559.6 24828.0 107.9 183.000 15582.3
Oca. 97 23.4 112196.7 25389.7 94.0 200.000 16423.4
￿￿￿￿ ￿￿ 21.0 119107.1 27149.9 93.1 220.000 17425.5
Mar. 97 19.5 124735.5 27384.3 96.5 226.000 18363.9
Nis. 97 16.7 131091.1 27761.7 100.8 255.000 19329.4
May. 97 17.3 137053.3 29371.7 107.3 254.000 20311.6
Haz. 97 17.3 144080.4 31549.5 114.3 260.000 20969.9
Tem. 97 17.4 152969.0 37654.6 106.1 271.000 22166.3
￿￿￿￿ ￿￿ 18.1 163382.1 42689.8 119.5 308.000 23523.9
Eyl. 97 17.2 170153.2 44643.5 117.1 323.000 24959.9
Eki. 97 18.8 177906.4 47294.7 109.8 344.000 26654.8
Kas. 97 18.5 187022.0 50063.2 117.3 343.000 28205.8
Ara. 97 17.2 199530.7 55500.8 126.1 349.000 29698.4                                                           ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ Metinleri 14/1999                                                           
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COP EXR FOPP INT WAG WPI
Oca. 98 15.1 211650.0 55500.8 120.0 413.000 31520.4
￿￿￿￿ ￿￿ 13.3 223232.0 55500.8 126.6 416.000 32870.6
Mar. 98 12.5 235361.8 55500.8 113.5 457.000 34072.3
Nis. 98 11.8 245548.4 55500.8 104.0 514.000 35367.4
May. 98 13.0 251915.8 55500.8 92.6 493.000 36573.7
Haz. 98 11.1 260518.5 55957.3 91.3 477.000 37080.4